



Semakin pesatnya perkembangan dunia Teknik Sipil di Indonesia saat ini menuntut
terciptanya sumber daya manusia yang dapat mendukung kemajuan dalam bidang
Teknik Sipil. Sebagai calon Ahli Madya dalam bidang Teknik Sipil, kita
diharapkan untuk siap dan mampu menghadapi persaingan dalam dunia kerja.
Program Studi Diploma III Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas
Maret Surakarta sebagai salah satu Lembaga Pendidikan yang dapat merealisasi
kebutuhan tersebut, memberikan Tugas Akhir sebuah perencanaan gedung
bertingkat. Harapannya dengan diberikan Tugas Akhir tersebut, dapat
menghasilkan tenaga yang bersumber daya dan mampu bersaing dalam dunia
kerja.
1.2. Maksud dan Tujuan
Program Studi Diploma III Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret
memberikan Tugas Akhir dengan maksud dan tujuan :
a. Mahasiswa dapat merencanakan suatu konstruksi bangunan yang sederhana
sampai bangunan bertingkat.
b. Mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, pengertian dan
pengalaman dalam merencanakan struktur gedung.
c. Mahasiswa dapat mengembangkan daya fikirnya dalam memecahkan suatu
masalah yang dihadapi dalam perencanaan struktur gedung.
21.3. Data Perencanaan
a. Spesifikasi Bangunan
1. Fungsi Bangunan : Café & Game Center
2. Luas Bangunan : 1574 m2
3. Jumlah Lantai : 2 lantai
4. Tinggi Lantai : 4 m
5. Konstruksi Atap : Rangka kuda-kuda baja
6. Penutup Atap : Metal Roof
7. Pondasi : Foot Plate
b. Spesifikasi Bahan
1. Mutu Baja Profil : BJ 37
2. Mutu Beton (f’c) : 20 MPa
3. Mutu Baja Tulangan (fy) : BjTS 25 : 250 MPa
BjTS 35 :  350 MPa
c. Spesifikasi Tanah
1.  tanah : 2,4 kg/cm2
2. γ tanah : 1,7 t/m3
1.4. Peraturan-Peraturan Yang Digunakan
a. SNI 03-1729-2002: Tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan
gedung.
b. SNI 03-2847-2013: Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung.
c. Peraturan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung (PPURG 1987).
d. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia (PPBBI 1984).
